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lective actioJ1 problem) Jといい，次の 2つの問題を含んでいる c
ひとつは， r合理的無関心 (rationallyapathetic) Jの問題である。これは，経
の提案に反対する投票行動~取るために必要な費用が，その投票行動か
ら得られる利益を上閤る必要があるというものであるもうひとつは，



















































































































































また， 2006年には， S&P 500の99%の会社が指名委員会制疫を採用し
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う会社が仔う助言行為がある 5 この適用除外は， 1992年改正によって，
新たに加えられた適用除外である。
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条のお安J4 Jti，金設t肉IWt取1J1i.去第 161条の 2に±認定するi以mえびその係託金:ニi芸iする!勾
隙!内令)，こは， これらの株式を控除して算出される
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ける議案通知諮求権(然:i:JJ!案議)の適格基準は，総議決権数の 1%または
300 鰐以上の議決権を有すること，かっその議決権を~ 6か月以上前から

























































































































は，問題がある c 上場会社において， f也の株主の状況を知る方法には，








(/1自主;1(111'15 !;決 l攻 l号， li条の 15t!11 m 1 王子)
なお，有価証券報告書については， 2010年 3月31Elに公布された f企業
内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内問府令J(平成 22iFIlqfお
府令Zf112 引において，銘柄別に貸出対照表計凶~~が資本金額の 1% を 1垣え
る(その銘柄数が 30 銘柄{ニ、治たないi弘子干には‘貸借付1\ヨ表計/~古íJ1 [株式数ではない〕の
1:泣 30銘柄(こ校当するもの)政策株式および純投資株式について， その持株数
















発f子会社には，日正当な恕FtlJ 15~) がある に対し
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